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El presente estudio se realizó con el propósito determinar si existe relación 
entre Agresividad e Inteligencia emocional en estudiantes de 1ro y 2do año de 
secundaria que I.E. Estatales del distrito Los Olivos, 2016, cuya finalidad es 
obtener datos consistentes de adolescentes en contexto escolares y como se 
correlacionan cada escala. La investigación se encuentra conformada por los 
siguientes  capítulos: 
 
Capítulo I, la introducción está constituida por la descripción de la realidad 
problemática, trabajos previos y teorías relacionada al tema, la formulación el 
problema, la justificación, se implanta las hipótesis y se determinan los 
objetivos. 
Capitulo II, se encontraran los aspectos metodológicos de la investigación, se 
establece el diseño de la investigación, definiendo las variables y su 
operacionalización, determinando su población y muestra del estudio, 
explicando los instrumentos utilizados con su validez y confiabilidad, asimismo 
insertamos el método de análisis de datos y determinamos los aspectos 
teóricos. 
Capitulo III, presenta los resultados obtenido en la investigación, mostrándose 
en los formatos de tablas con sus respectivas interpretaciones. Después, en el 
Capítulo IV, se concluye con la discusión de los resultados corroborándose con 
los antecedentes, la fundamentación científica, los objetivos e hipótesis 
planteadas. 
En los capítulos subsiguientes se conocerá las conclusiones del estudio, en el 
cual se dará ciertas recomendaciones, así mismo esta las referencias 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre 
agresividad e inteligencia emocional en estudiante del 1ro y 2do de secundaria 
en dos I. E. Estatales del distrito Los Olivos, 2016’’, como problema general 
¿cuál es la relación que existe entre agresividad e inteligencia emocional en 
estudiante del 1ro y 2do de secundaria en I. E. Estatales del distrito Los Olivos, 
2016’’? 
El estudio fue descriptivo correccional, con un diseño no experimental de corte 
transversal. Se utilizó una muestra no probabilística. Los instrumentos 
utilizados fueron el cuestionario de agresión, Buss y Perry (1992), 
estandarizado para la sociedad peruana (2012) y Cuestionario de Inteligencia 
emocional; obteniéndose la validez y confiabilidad del Cuestionario de 
inteligencia emocional, a través de juicio de experto y prueba de alfa de 
cronbach. 
Los resultados demuestran que existe relación inversa baja significativa entre la 
agresividad y la inteligencia emocional (r=-0,161), de igual manera dentro de 
las dimensiones  agresividad física y agresividad verbal, mientras las 
dimensiones de Ira y Hostilidad no se encontraron relación. A nivel descriptivo 
se encontró niveles de agresividad medio en la población  estudiada (37,1), sin 
embargo se encontró niveles altos de inteligencia emocional (51,7). 











The present research aims to determine the relationship between 
aggressiveness and emotional intelligence in students from the 1st and 2nd 
years of secondary school in the state IE Los Olivos, 2016, 'as a general 
problem what is the relationship between aggressiveness and emotional 
intelligence in Student of the 1st and 2nd years of secondary school in IE State 
of Los Olivos district, 2016 ''? 
The study was descriptive corrective, with a non-experimental cross-sectional 
design. A non-probabilistic sample was used. The instruments used were the 
aggression questionnaire, Buss and Perry (1992), standardized for Peruvian 
society (2012) and Questionnaire of Emotional Intelligence; Obtaining the 
validity and reliability of the Questionnaire of emotional intelligence, through 
expert judgment and test of cronbach alpha. 
The results show that there is a significant low inverse relationship between 
aggressiveness and emotional intelligence (r = -0.161), similarly within the 
dimensions of physical aggressiveness and verbal aggression, while the 
dimensions of Anger and Hostility were not found to be related. At the 
descriptive level, mean aggression levels were found in the studied population 
(37.1), but high levels of emotional intelligence were found (51.7). 
Keywords: Aggressiveness, Emotional intelligence 
 
 
 
